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ABSTR-\KSI 
Setiap pebisnis radio pasti mengingink.an geiombang radionya menempati 
pos1s1 pertama dibenak pendengamya. Para pebisnis bersaing dengan 
kompetitomya saling berebut pendengar, karena pada dasamya tentu sebuah radio 
selalu ingin memperbanyak jumlah pendengamya. Tidak hanya sekedar 
pendengar yang sekali datang dan pergi, tetapi membentuk loyalitas pendengar 
terhadap gelombang radio mereka, dengan demikian loyalitas pendengar menjadi 
begitu penting bagi seorang pengusaha radio karena pendengarlah sasaran 
konsumen utama mereka. 
Subyek penelitian (N=30) adalah pendengar program morning show 
Cotlee Mix ~jak sebelum hingga sesudah pergantian tormat acara. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan cara Purposive 5:ampling, karena penelitian ini ingin 
mengetahui loyalitas pendengar sehingga sampel yang dibutuhkan adalah 
pendengar radio, sedangkat1 pengumpulan data dilak:ukan dengan menggunak:an 
kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode Pearson Coreiiatwn 
yaitu Product Moment. 
Hasil analisis mendapatkan koefisien korelasi sebesar 0.652 •• dengan 
p = 0,000 (p <0,05) yang berarti bahwa ada hubungan yang sangat signifikan 
antara persepsi terhadap kreativitas siaran dengan loyalitas pendengar. Dengan 
demikian semakin baik persepsi pendengar terhadap kreativitas siaran program 
Coffee Mix maka semakin tinggi loyalitasnya, begitu pula sebaliknya. Secara 
deskriptif diperoleh hasil b<>hv..a lebih dari 93% partisipan memiliki loyalitas yang 
sang-at tinggi terhadap progrdlll Coffee Mix karena lebih dari 7D% partisipan 
memiliki persepsi terhadap kreativitas siaran yang "baik", sebanyak 3,3 3 % 
partisipan memiliki persepsi yang "sangat baik" dan sebanyak 23,33% partisipan 
memiliki persepsi yang "sedang" terhadap kreativitas siaran Coffee Mix. 
Kata kunci: 
Loyalitas, persepsi, kreativitas siaran. 
